











     
  于是各各以意为之。看见作品上多讲自己，便称之为表现主义；多讲别
人，是写实主义；见女郎小腿肚作诗，是浪漫主义；见女郎小腿肚不准做诗，




































[7]   
  隐患始终存在。正如列举的那样，在系统的现代戏曲美学建设之前，所有
的评述都是未经验证直接运用“写意”的概念，他们凭直觉判断中国戏曲是
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